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Tanaman Ag/aia e/aeagnoidea biasanya banyak dijumpai sebagai pagar hid up, dan 
secara tradisional digunakan untuk pengobatan menstruasi dan penyakit kelamin. 
Penapisan bioaktivitas antimikroba dan bioaktivitas molusida tanaman Ag/aia 
e/aeagnoidea dimaksudkan untuk mendapatkan informasi awal mengenai aktivitas 
tanaman tersebut, sehingga dapat menunjang dan meningkatkan status 
pemakaiannya yang bersifat empiris menjadi i1miah. 
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Pada penelitian ini digunakan ekstrak Diklormetan, Metanol dan Air dari 
serbuk kulit batang dan daun dari Aglaia elaeagnoldea untuk pengujlan antlmikroba 
dengan menggunakan metode bioautografi dan metode yang menggunakan keong 
. bilharzia untuk pengujian molusida. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak Diklormetan dari daun 
mempunyai aktivitas antimikroba terhadap Bacci/us subtilis dan aktivitas anti 
molusida. Sedangkan ekstrak Metanol hanya mempunyai aktivi.tas sebagai 
antimikroba terhadap Baccilus sUbti/is. 
. Ekstrak Diklormetan kulit batang menunjukkan aktivitas sebagai antimikroba 
terhadap ketiga bakteri uji yaitu Candida albicans, Cladosporium cucumerinum dan 
Baccilus subtilis. Sedangkan ekstrak Metanol hanya aktif ter~adap &lccilus subtilis. 
Pada pengujian antimolusida hanya ekstrak Metanol dan ekstrak Air yang 
mempunyai aktivitas. Dari hasil fraksinasi ekstrak Diklormetan kulit batang secara 
kromatografi kolom dengan Silika Gel dan pelarut ligroin-Etil Asetat yang kemudian 
dilanjutkan dengan HPLC-preparatip menunjukkan bahwa fraksi-fraksi terse but 
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